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ARNALDO B1SCARD1 E 1L D1RITIO GRECO 
(Riflessioni sul prestito marittimo SB VI 9571) :I: 
I 
11 13 gennaio 1998 ei ha lasciati uno dei maggiori gillsgreCistl euro-
pei dei seeolo seorso anehe cli questo : Arnaldo Bisearcli , L'apiee 
della Slla attiv ita, la sua akme, si reali zzata a Milano, cl o\'e egli 
insegnava da l 1963. Ringrazio Ia sua eontinuatriee in qualita cl i d iret-
tore clell 'Istituto di D iritto romano clell 'Unive r ita cl egli Stu d i di Mila-
no, b professoressa E\'a Cantarella, d i avermi da to la possibilitJ. per 
il fano cli aver eonoseiuto d i persona il venerato Maestro e per esse re 
stato un tempo un suo giO\'ane collaboratore, cl i d ire alcune paro le 
ulla sua opera. 
In realta le mie paro le possono appa rire superflue, perehe Arnal-
do Biseard i si esprime eomp iu ta mente nei suo i Scritti di dirilto gre-
co I, reeentemente pubbliea ti . Sono pereio da ringraziare Eva Canta-
reib e A lberto Maffi per il mo numento ehe han no voluto cl ecl ieare al 
lo ro Maestro , Anche alla lo ro ln troduzione, in eui v iene cl elineato il 
fil o condutto r ehe co llega gli stucli g iusgrecisti ei di Bisearcli eolloea-
li in o rcline erono logieo, poeo d : da aggiungere. Intendo pereio li -
mitarmi a qualche impressio ne personale, 
• TeslO rielaborJto di um confcrenz:1 tenut:l presso J' lIni\'e rsit;1 degli Swcli d i 
no nel fcbbraio 2000 in occasione delI:! presentazione dcgli Scrilli d i dirifto di Ar-
naldo ßiscardi e dell a r i\' ista .. Dike .. , Ringrazio ilillio caro :unico Albe rto per la tr:l-
cluz ione, 
I A, Scrill i cli dil'illo greco. a cura cli E, C: lIl tarclb - A, :\ Iall i. 1999 , 
Dike, 3 (2000), pp, 177·186 
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Von'ei p rima di tuno premettere che Bisca rd i era un g iurista dalla 
fo rmazione umanistica universale. Come ha sottolineato anche AI-
berto Maffi commemorando Biscardi in .. D ike .. 1 ed in Savig ny -Zeit-
schrfft 2, la produzione scienti fica dei Biscard i aveva i l suo bari cen-
tro non nel d iritto greco ma nel d iritto romano. E sufficiente, per 
confermarlo, (bre un 'occhiata all 'elenco delle sue opere, pubbli cato 
nel primo dei sei volumi degli Scritti in suo onore ' . Grazie alb sua 
conoscenza dei d iritto delle poleis, di quello degli stati ellenisti ci e 
delnmpero b izantino, nonehe gra zie al suo dominio della letteratu-
ra, delrepigrafia e della papiro logia, Biseard i e stato un p io niere dei 
.. Nuovo d iritto romano .. , ehe ha in iziato da poco a svilupparsi dopo 
un secolo d i supremazia della pa ndetti stica tedesca . Su eia ritorn era 
brevemente al termine delle mie considern io ni . 
Per va lutare il Bisca rd i g iusgrecista pua ri sul ta re pa lt ieolarmente 
fru ttuoso pOlTe la sua figura a confronto con quella dei suo p iLI an-
ziano eollega, amieo e avversario Ha ns Julius Wolff ", scomparso gia 
nel 1983. In qualita di allievo d i Wolff, io sono stato testimone di quasi 
tutte le controversie fra i due studiosi, ehe si sono sempre svo lte eon 
grande lealta ed eleganza. Ora, ad uno sguardo retrospettivo, scorgo 
mo lti element i comuni nell 'opera dei due grand i stud iosi. 
Entramb i hanno iniziato la 10 1'0 carriera sc ientifiea negli anni 
Trenta oecu pa ndosi d i matrimonio e d i d iritto dotale ' ; entramb i si 
sono sfo rzati d i chiarire la struttura giurid iea dell 'obbligazio ne eon-
trattuale g reea 6, i l punto su eui si aecese la gra nde controversia 
scientifica della loro v ita ; entrambi sono stati grand i romanist i, ehe 
hanno messo a frutto la lo ro conoseenza dei d iri tto g reeo per i loro 
stud i romanistici , ma senza per questo riunire le due d iseip line in 
2 A. I'vIJffi. ·ZSStRom" 107 (2000). p . 82.3 s. 
5 Studi in onore di Arnaldo Biscardi [- 1'1. prom. F. PJstori et al .. Milano 1982- 1987. 
" Vd . IJ mia commemoraz ione in ·ZSStRom" 101 ( l 984) . pp. 476-492. 
, HJ. Woltf. Z1I r tellllng der Frau il'll klassiscben roemiscben Dotalrecbt. ·ZSStRom" 
'i) ( 19:))). pp. 297-.371: Idcm. \Frilten and L'nwritten Jlarriages in Hellenistic ell7d Post-
classical Roman Lall'. 11 ;I\'erford ( Penn. ) 19.39: A. ßiSGlrcli. J rapporti tm proix ed eng)'e-
sis nel diritto matrillloniale a/lico. ·Stud. it. fil. cl. -. n.s .. 11 ( 19.3"1). pp. '57-80 ( = Scritti. 
nr. I . pp . 1-22 ). 
6 HJ Wolff (ed.). S)'lllposion 1971. Köln - Wien 197'5. p. l'i: Idem. in P. DimJkis 
(ee!.) . S )'mposion 19 -9. I, ö ln - Wien 19i1.3 . pp. 9-20: A. ßisca rdi (ed. ). Symposion 1974. 
I\ö ln - Wicn 1979. pp. 1-.3 1 (spec ia l illentc p. 1.3 s.l ( = Scritti. nr. 7. pp. 1)) - 1 'i=:;. special-
Illcnte p. I '16s.1. 
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un\lOica pro petti va. 1nfine entrambi co llaborarano amichevo lmente 
nell"organizzare i Symposia della Societa per Ia storia dei d iritto gre-
co ed ellenistico -. 
Mi ri cordo ancora nitidamente, in qualita di giovane all ievo d i 
Wolff, di come Egli (con I'aiuto di Dieter Noerr) o rganizzo il primo 
Symposion al castello di Rheda presso Bielefeld. Quella vo lta Bisca r-
di non pore partecipa re: fu pero rappresentaro da lla sua allieva , Eva 
Cantarella, o ra nostra amabile copresidente della Societa. Wolff mi 
chiese quale tito lo avremmo potuto da re al volum e degli atti con-
gressuali : egli pensava a Symposion I. 10 gli feci notare ehe in diritto 
greco esistevano gia alcuni .. vo lume primo» ehe non erano stati se-
gu iti da un .. volume secondo» (per esempio il volume primo dei Di-
ritto di gara nz ia greco dei suo Maestro ] oseph Pa rtseh, 1909, 0 il 
Diritto privato greco, volume primo, d i Egon Weiß, 1923) . Cosl ci 
trovammo d 'accordo, a scopo apotrapaico, nel chiamarl o Sy mposion 
1971; a questo ne sono in realta seguiti altri 12, con la pubb licazione 
fin ora d i 11 volumi di A tti. Tuttavia Wolff volle ehe il vollllne ri sul-
tasse il p rimo degli Atti della Societa per la Sloria dei d iritto g reco ed 
ellenistico. 
II merito d i aver reso il Sy mposion un 'isritu zione duratura spetta a 
Biscardi . O rganizzando il Symposion 1974 a Gargnano sul Garda, iI 
Biscardi ha in fatt i com piuro un passo deci ivo ver 0 I'i titu zionaliz-
zazione, seguito po i da ] oseph Meleze Modrze jewski nel 1977 a 
Chantilly. Loro sono stati e sono tu ttora i tre pad ri fondato ri. D opo Ia 
morte di Wolff nel 1983 g li Atti dei Symposion sono stat i pubblicat i 
da Biscard i, da Modrze jew ski e da me, mentre ora al Biscardi e su-
bentrata Ia p rofessoressa Cantarella in qualita d i membra de i .. trium-
v iraro .. direttivo . Ricord iall1o ri conoscent i i tre magni fici Symposia 
organizzati in Italia sotto Ia d irezione 0 quanta me no il patrocinio 
dei Biscardi : 1974 a Ga rgnano sul Garda , 1988 a Siena e Pisa, 1997 a 
Reggio Cala bria, anche se a quest'ultimo iI Biscard i non po te pren-
dere personalmente pa rte. 
Non vogl io race re qu i, ne certo appanna iI mio omaggio reveren-
te allo scom parso, il contrasto d i vedute ehe mi oppose al Biscardi, 
allo rche egli si d i hiaro resrIo a compiere il g rande ba lzo o ltre I'A-
tlantico, add iri ttu ra fino a Pacific GrO\'e in Cali fo rni a, in occasione 
Sugli in izi dei 5)'lIIpusia \·d . G. Thür (cd.). 51'1IIpusio1l 1985. Köln - Wien 19::>9. p . . \1 s. 
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dei Symposion 1990. Eppure io penso ehe oggi dobbiamo ring raziare 
di euore i nostri eolleghi amerieani , soprattutto Miehael Gagarin e Bob 
Wa llaee, per aver tra fo rmato un 'istitu zione europea in un ineontro 
di studio aperto a tutto ilmondo. Tanto e ve ro ehe nel 2001 ei ineon-
treremo di nuovo negli Stati Uniti d'Ameri ea . ad Eva nsto n, IIIino is. 
II Symposion e soltanto uno dei tanti risultat i ehe ha prodotto il 
eostante impegno dei Biscardi a favore dei diritto greeo. Accanto al 
bel volume degli Scritti di diritto greco da poeo apparso, voglio men-
zionare il suo manuale di diritto greeo, frutto della eollaborazione 
eon Eva Ca ntarella e pubblieato dal Bisea rdi in fo rma definitiva nel 
1982 8 Ne I'illustre Maestro dei Biseardi , Ugo Enrieo Pao li , ne il suo 
eollega Wolff si sono assunti I'onere di esporre il diritto greeo in una 
nuova sintesi. II Bisea rdi , inveee, aecanto alle molte altre sue attivita, ha 
saputo affrontare animosamente qll esta impresa didattieo-seientifiea . 
La v ita dei Bisea rdi e stata ded iea ta ai diritti dell 'antiehita: e que-
sto iI laseito ehe spetta a no i mettere a frutto . I nostri ospiti odierni , 
Eva Cantarella e Alberto Maffi , hanno onorato queste impegno fon-
clando la prima ri vista dediea ta speci fi eamente allo studio dei diritto 
greeo ed ellenisti eo, di eui oggi festeggiamo la pubblieazione dei 
seeonclo numero . Sono sieuro ehe Arnaldo B isea rd i av rebbe plaudlto 
a questa ini ziativa ehe onora il suo insegnamento eonselvando all 'U-
niversita degli Studi di Milano lIn posto di primaria importanza in 
queste setto re, pi eeolo ma prezioso, degli studi sto rieo-giuridici . 
II 
Per mostrare ehe I'opera dei Biseardi e aneora al eentro di un vivo 
interesse, terminero prendendo 10 spunto da un suo Iavoro, ehe non 
sara tuttav ia il suo eontributo alla eontroversa questio ne, o rmai quasi 
eonsegnata alla sto ri a, della natura de! eontratto nella Greeia antiea; 
cioe se I'obbligo di fornire la prestazione da parte dei debito re e la 
relativa responsabilita sorga no dal eonsenso, eome riteneva il Bisea r-
d i, oppure da lla eonsegna d i una eosa per uno seopo eonvenllto e 
predeterminato, eome affermava Wolff eon Ia sua teo ria della .. di-
A. Bisca rcli - E. Cliltarc ila . Pro.filo di diritto greco an/ico. ,\1 ilano 197 .1 ( 11 cd.): A. 
ßiscarcl i. Diritto greco C/ /l tiCO. !\ Iibno 1982. 
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sposlZlone diretta ad uno seopo» (Zweekve rfll egllng) 9 Preferiseo 
pillttosro attirare I'a ttenzione su un tema in relazione a elli i lavori 
de i Biseardi aprono nuove prospetrive per la ri ee rea futura: iI presti-
to marittimo, daneion nalltikon , ehe e stato oggerto de lla sll a arten-
zione per o ltre quarant'anni 10 e, per di piü , in perfe tta sintonia eon 
\Xfolff II Bisea rdi ha ri eonoseiuto nella syngrapbe nautike un istitllto 
giuridieo sopranazionale svilu ppato dai eommereianti ehe solcavano 
il Mediterraneo. E un ist ituto rimasto pratieamente immutato dal le 
prime fonti greehe dei IV seeolo a.c. fino all'eta bi za ntina. Uno 0 piü 
ea pitalisti finanziano il v iaggio di un armatore eoneed ndogli un 
prestito , di regola Sll pegno della nave e delle merei. II mlltll o deve 
essere rimborsa to solo e la nave giunge sa na e salva nel luogo di 
destinazione. Ed e solo in questo easo ehe anehe g li interessi pa ttui -
ti , piü elevati rispeno a un prestito ordinario, devo no esse re pagati . 
11 Biseardi ha eorrettamente messo in Ill ee il modo in eui i g iuristi 
romani dei periodo c1assieo innestavano iI negozio nel loro sistema 
giuridieo. L'azione spettante al mutll ante era essenzialmente la COI1-
dictio, di eui si possono individllare tre fondamenti : 0 la sempliee 
numeratio dei denaro dato a mlltuo; 0 la stip ulatio mediante la qua-
le veniva promessa Ia restitu zione della somma mlltllata, eomprensi-
va degli interessi; o ppure infine la c1ausola penale eontenllta in qlle-
sta stipulatio 11 . 
Se, muovendo da lle argomentaz ioni dei Bisea rd i, si appro fond i-
see la rifl essione, sa ra possibile indiv iduare lIn quarta fondamento 
della condictio. 
Nella seeonda ed izio ne dei suo libro Actio pecll l1 iae ' raiecticiae 
(974), iI Biseard i pubbl ieo in appendiee Ia prima ed izione eriti ea 
dei P. Vindob. G 19792 dei 149 d.C., ehe e eonservato nella raeeolta 
papirologiea della Bib lio teea Nazionale allstria ea. Q u sto testo, di 
eui ei oeeuperemo pi li da vieino in segllito, da lIn laro ri ve la ehe iI 
presti to marittimo greeo era rimasto in vita in ra romana, e dall 'altro 
9 \ 'cI . sl/pra. n. 6. 
10 A. Biscardi. La slrutllfra classica deI jenlls naliliCl/III. Srud i Ibenoni . Pado\':1 
19:\6 . p. 366 5S.: Idem, Aelio peelfniae Iraiec/iciae. Conlribli lO allCi dOl/ril1a delle c/all -
sole penali. 1 ed. Siena 19'1- ,11 ed. Torino 19- '1: Idem. PeC/lnia lraieelicia e stiplilalio 
poenae. ·Labeo· 2'1 ( 19-1)). pp . T 6-JOO. 
11 ßiscardi. Aefia cil.. p. 99. c , Ielio ( 11 ecl. ) cil.. p. 196: su :!I[ri punt i comro \'c rsi qui 
non ci sotlermi:lmo . 
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mostra chiaramente, se 10 mettiamo a confronto con un altro testo 
pubblica to nel 1985 , in quale ampia gamma di va rianti poteva pre-
sentarsi iI prestito marittimo 12 . 
Nel quad ro d i questa breve conferenza e sufficiente presentare il 
documento solo in traduzione 15 : 
dalla puhhlica hanca d i Jlarco Cla lldio Sahino a Zoilo (figlio ) di Zoiga 
e a Callimede (figlio) di Diogene ascaloniti. an no 12 <dei regno) del-
l'imperatore Cesa re Tito Elio Adriano Antonino Allp, usto Pio. iHecheir 19 
0 3 febbraio 149). 
Ga io Longino Celere e Tiherio Cla udio Chares vi han no accordato insie-
me a Sostrato e Soso. en/ramhi ( fig li) di Diopeithes. di Ascalona. 1'0stri 
sunnaukteroi dell'imharcazione di tipo akatos (a remi e vela ) denomi-
nata ·Anti71oos Ph ilosarapis S6zo n" un prestito mari/timo secondo le 
regole della mutuafideiussione. come da allep,a /a sinp, rcife nautica, un 
esemplare della quale e stato depositato presso la mia banca. in camhio 
di (un 'ipoteca ) sulla suddetta nave, sulle sue attrezza/ure e sull'ultimo 
carico. cosicche voi quattro avete ricevuto seite talenti d'a rgento e 5.160 
dracme, di cui sette talenti in contanti, 5.160 dracme I. a saldo. Senza 
pregiudiz io di quelle cose ehe deve in hase a garanz ia iscritta ad uno di 
loro, Gaio Longino Celere. a Callimede, ( figlio) di Diogene, ... (verso) 
registro di Gaio Longino. 
La stori a che sta d ietro iI documento si racconta in breve. Quattro 
commercianti ( naukleroi) d i Ascalona in Palestina, Zoilo, Callimede, 
Sostrato e Soso, com proprietari d i una pi ccola imba rcazione, appro-
12 1' . Vindob. G 19- 92 (= 5\3 VI c stato pubblieato da \3iseard i. Ac/ io ( 11 ed. ) 
eit ., pp. 21 1-2I <.J . e eO l11 l11cnt:110 ibid .. pp. 202-207: si agg iunga Ia clcllagli:1 t:1 tr:lttazione 
cli l'urpmJ. Ricercbe in !e/?la di p restilo !1w rillilll o. Rubbettino ccl .. SO\'cri:1 J\ 1:lIlnc ll i 
1996, pp. 169- 17') (= ·AnnJli Palermo- 59 11 9871. pp . 261-27 1). Sueecss iv:1 mentc e St3to 
pubb lic lto 1' . Vinclob. G 40822 ( = SB )(\1111 13 167) della dcl 11 seeolo d.c.: si vecb 
G. Thür . • Tyehe .. 2 ( 1987). pp . 229-2'1') . e da ult imo F. cle Rom:lnis. ·i'vIEFRA .. 110 (1998) . 
pp. 11-'10. Entral11bi i tcsti sono doeumenti redJtt i in eoneo l11 itanza eon un presti to m3-
rittimo a eui b nno d iffus:1 mcntc riferimcnto: ma I'unieo escmpio di un eontratto di prc-
stito l11arittimo cl i cta il11 pcri:1 lc rimanc quello cl i Ca llim:1eo. cloeumcnt:1to cI:1 Seac\·. 28 
d ip, .. D. '11. 1.122 .1: TPSul p. - 8 ( = TI' 1) cle\'e essere cscl uso cb ll'amb ito clel presti to 
mari tt il11o: \'CI. E. Jabb. ·/'.SStRom· 11 - (2000) . pp . 2'JcI-r5. 
15 Tracluzione d i Purpura. Ricercbe eir.. p. 1- 0 s. ( = 266 s.l. do\'c si puo leggere Jn-
ehe il testo greeo. 
I. Contrari Jmentc :1 \3 isea rcl i. il numero de ll e dr:1el11e :1 I. 10 \'icne ormai intcgr:llo 
eome pe r le consegucnzc sostanziali ehe ne deri va no \'(1. sub ito sotto . 
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dano ael A lessa nelria. Contraggono un prestito marinimo con elue cit-
tad ini romani benestanti di Theaelelphia I') nel Fayum, Ga io Longino 
Ce lere e Tiberi o Clauelio Chares, allo scopo eli acquistare merci ad 
A lessanelria e ri ve nelerle al termine el i un v iaggio per mare. Dato che 
il pegno grava .. sull 'ultimo carico» ( I. 9), iI v iaggio commerciale eleve 
aver toccato parecchi luoghi e fo rse era elestinato a concluelersi nuo-
vamente ael A lessa nel ri a. 1 elettagli (come la rOUa, i supplementi di 
ri schio, il termine per la restitu zione eleIla somma, le sanzioni in 
caso eli v io lazione elel contratto), come era eI 'uso, sono pattuiti in 
una syngraphe nautike, che e menzionata alla linea 7. 
I1 elocumento in nostro possesso permette el i ri conoscere che la 
somma data a mutuo e stata versata. I elu e creel ito ri , Ce lere e Chares, 
si servono a questo scopo eli una banca pubblica. Inca ri cano il ban-
chiere Sabino el i pagare a elue dei naukleroi, Zoilo e Ca llimede, Ia 
somma di 7 ta lenti . Non sa ppiamo perche g li altri due naukleroi, i 
fratelli Sostrato e Soso, non ri sultino fra coloro che hanno ricevuto il 
el enaro , benche compaiano come conelebito ri . Fo rse a loro era affi-
elata la custoel ia eleIla nave, mentre gli altri concluelevano r affa re 
relativo al denaro . Che i due naukleroi abbiano elovuto andare a 
prendere il denaro a T heaelelphia e poco probabile; fo rse Sabino 
aveva una filiale 0 una rappresentanza ad A lessa nelria 16 I naukleroi 
Zoilo e Ca llimede attestano eli ave r ricevuto 7 ta lenti e 5.160 dracme, 
cioe quasi 8 talenti . D i questa somma sono stati ve rsa ti solo 7 talenti 
in contanti ; le residue 5.160 elracme vengono messe in conto. V i si 
puo tranqui llamente scorgere I'importo capitali zza to 1- degli interessi 
al 12% su 42.000 elracme, cioe 5.040 elracme, a cui si aggiunge fo rse 
una commissione eli 120 dracme per r operazione ba nca ri a. Una par-
I') 1I luogo esatto dei ritrov;Imento dei pJpi ro e sconosciu to: in ogni G1S0 I':lcquisto 
da parte dei v iennesi e stato effe ttuato nel Fayulll. Un argolllento a favore di Theadel-
phia e la banGl pubb lica d i Sab ino: vd. Pu rpurJ. Ricercbe cil.. p. 17 1 (= 267 ) n. 228. 
16 E poss ibile che i l singolare inizio dei documento bancJrio. apo invece dei comu-
ne dia. si spieghi con il fano che I'affare non era stato eoncluso nell a b::mca di Sabino a 
TheJdelph ia. Duc doeuillenti bancari (iJ Alessancli'ia che in iziano con apo sono COIll-
Illentat i da p, Drelyes, Die Bankdiagrapbe in den graeko-aegyptiscbel1 Papyri, Diss, 
Freibll rg 19' 0, pp , 6'1-6- . 
1- Nel prestito Illarittilllo gli interessi possono esse re oggetto d i lIn 'apposita pattlli-
zione oppure esse re capitali l.Zat i, Nel secondo CJSO il presti to appare -senza interessi .. 
(I'd. SB 11111 69: D, '1') , 1.122,1), cia ehe pOlrebbe verifi C:110 anche nel easo della 
nostra nalilike sl'l1prapbe Ill cnzionau alla I. - : I 'd , lhür. ·l ve he .. 1. ( 1';18- ), p. 1.'11. s, 
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te importante dei documento e costituita anche dalle gara nzie dei 
credito. Tutti e quattro i s)'nnaukleroi sono allelengJloi IX e danno in 
pegno ai credito ri Ia lo ro nave ,Antinoos Phi losarapis Sozon .. con 
tutte le sue attrezzature e le merci che fo rmeranno il suo ca ri co al-
I'a rri vo nel po rto di destina zione final e. 
Infine il documento afferma che le pretese di uno dei due mu-
tuanti. Celere, nei confronti di uno dei quattro mutuatari , Callimede, 
che sono basate su un documento precedente, restano inalrerate. Fra 
i partners sussisto no quindi rapporti di affari continuati v i. 
A quale scopo le parti avevano redatto il documento d i cui ci 
stiamo occupando? II Bisca rdi 10 spiega come .. comunicaz ione ban-
caria relativa alla concessione di un prestito marittimo .. 19 . 11 Wolff 
precisa ulteriormente il contenuto dei documento intendendo lo co-
me .. comunicaz ione a ciascuno dei legittimati a preleva re il denaro 
che attesta I'esistenza d i una scrittura analoga a un accrediramento a 
suo favore .. 20. Ma era necessari o per una simile .. comunicaz ione .. in -
cludere anche tutti i dettagli relativ i alla re Purpura in-
terpreta il testo come .. avviso di pagamento (diagraphe) - in seguito 
all a concess ione d i un prestito marittimo .. 21. Certamente siamo di 
fronte non a una diagraphe vera e propria, bens! a un o rdine, in 
base a cui i mutuatari devo no ri cö'ere la somma a determinate con-
d izioni . Dal verso si vede pero che iI documento si trova nelle mani 
d i Celere: se ne desume che la somma mutuata e stata versa ta e che 
ne e stara data ri cevuta. cos icche Celere, in fo rza dei documento, 
puo procedere contro i deb iro ri. 
A questo pu nto sorgono nuovi problemi. Perche per il prestito 
marittimo, a quanta si legge, sono stati redatti due documenti , una 
l1a ll til1.e sungraphe, cll stodita in originale dal banchiere Sabino, e 
una d iagraphe relativa al versamer1tO della omma, che e nelle ll1ani 
18 E. Cantarella. La jideiussione reciproca. Alle/engye e II/I/tl/a jideillssio. i\-l ib no 
1961. ha chiarito ehe con questo iSliluto si d:'tluogo a unJ SOrla di responsanilit:[ sol ida-
le. in forza de lla quale ogni eondebitore garantisee. ollre che per b SU;I quota. anehe 
per quelle degl i all ri. 
19 Biscardi. Actio ( 11 ee!.) eit .. p. 206. 
20 11 .). \X'oltl. Das Recbl der griecbiscben Papl'r i Ae,' lplens rr. München 1978, p. 96 S. 
21 Purpura. Ricercbe eil.. p. I- I s. ( = 26- s.). senza perb diseulere 1:[ [esi di Wolff. 
Recb/ 11 cil.. p. (r n. ehe nega esplici[:llllente il ca rauere di diagrapbe sia al nosl ro 
doculllenlo (SB \ '1 9171) sia all' . Eilrem 1 ( = SB 11 60 16. \'(1. Die Bankdia-
.Q}'opbe cil. . p. 61 s. ). 
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di Celere? Ino ltre c'e da chiedersi di fronte a quale tribunale si pote-
va agire per la restitu zio ne del prestito. In confo rmita allo scopo che 
qui ci siamo prefi ss i incominciamo dal secondo interrogativo. 
I credito ri sono cittadini romani; essi si selvono di un romano 
come ba nchiere. Senza dubbiü si ri vo lgeranno al tribun ale dei pre-
ferro se gli ascaloniti , al termine dei v iaggio , non restituiranno lo ro la 
considerevole somma di 8 talenti 22 , secondo quanta convenuto. Per 
quel tribunale, di rego l::! , Ia diagrapbe banca ria dovrebbe esse re sta-
ta sllfficiente. Solo in presenza di d iffico lta non previste, come quel-
le sopravvenute nel ca so di Ca llimaco CD. 4':; .1.1 22.1) , era necessario 
ri correre al contratto di p restito . I documenti appartenenti al la cate-
goria della diagrapbe potrebbero, come gli esempi di Pompei rendo-
no probabi le 23, esse re eq lliparati ai nomina arcaria di Ga i. 3. 132: 
numeratione pectln iae obligantur. All"atto di ri ceve re il denaro i 
quattro ascaloniti si obbliga no a restituirlo alle condizio ni stabilite 
nel documento. Costruire ipotesi sulla sY17grapbe nautike, menziona-
ta nel nostro documento, e semplicemente ozioso. In quanta syn-
grapba poteva risultare effi cace per i credito ri romani solo se munita 
di una clausola stipula toria (peregrina) (Gai. 3. 134.93). 
Se si interpreta la diagrapbe come iI fondamento di una obbliga-
zione stricti iuris ri conosciuta dai tribunali romani , nel nostro presti-
to marittimo vengono menü clue problem i alt rimenti insolubi li per i 
romani. Nessuno ha fino ra notato che nel documento la mlltua fi -
deiussio v iene conclusa anche da dlle parti as enti , i fratelli Sostrato 
e Soso. E evidente che I'alleleng)'e v iene validamente conclusa an-
che nei confronti dei romani senza Ia fo rma dei contratto verbale. La 
rappresentanza sembra d unque ammessa COSI come nella sottoposi-
zione a pegno della nave di propri eta comune. La conduzione in 
comune della nave in quali ta di sYl1l1aukleroi I"utili zzazio ne in co-
mune dei prestito compo rtano la respo nsabilita comune pattu ita. 
L'interpretazione sopra proposta , secondo Ia quale g li interessi 
dei 12% sa rebbero stati inclusi nel capita le, mentre ad esse re versa ti 
sa rebbero stati effetti va mente solo 7 invece dei circa 8 ta lenti , mette 
22 L:I 50111111:1 cl i 1\ tJlel1l i apparc lllnJ\' jJ modest3 se (011 frOllt3t3 (on il \'310re dei 
e3rieo d i 1. 1')' / 13lenli in SB \, '111 1) 16- . ehe e St3tO (bto in garanzi3 un prest ito 
marini 1110. 
] \ \ 'cI . le eonsider3zioni Sli T PSlI lp 60 in H.L.\\!. elson - U. 1\ lanthc. Cai Ins/i/ll/io-
/1(!S 1/1 88-18 1. Te.\'t lind A'o l//II/en/ar. Ikrl in 1999. p. 2 12 (SLI Gai . ::).1 32). 
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in luee un altro problema impossibile da risolvere per i giuristi roma-
ni. Seeondo Proeulo, in U lp. 26 ed. , D. 12.1.11.1 , no n si puo agire 
eon la condictio per una somma maggio re di quella ehe si e effetti -
vamente versa ta a tito lo d i mutuo . Se pero e vero ehe. ranto da una 
diagraphe quanta da un nomen a rcarium , dopo I"effetti va eonsegna 
nasee una condictio, i limiti ri stretti dei eontratto rea le sono superati. 
Nessuno vorra dubitare ehe eon una stipttfatio ci si puo obbligare 
alb restituzi one di una somma maggio re d i quella ri eevllta. La con-
dictio basa ta sulla sempliee eonsegna della eosa e solo un rimedio di 
em rgenza per il easo in eui non si possa rieorrere ad alcun 'altra 
azione astratta 2 1. 
Seguendo le traeee dei Bisea rdi potremo sieuramente fare nume-
rose altre seoperte, ehe faranno apparire sotto nuova luee anehe il 
diritto romano appliea to nella prassi. Cos1 le sll e ri eerehe o riginali 
nel eampo dei diritto greeo-ellenistieo hanno apelto ja strada anehe 
a lIna migli o re eonoseenza dei diritto romano. 
1 e he dopo il dei denaro cb lO a presl ilo la resliW7.ione \'enga pro l11l'S-
sa - qui nell:1 forlll:1 dl' 11:i slipu/alio - l'1ll l' rge chia ralll l'ntl' cb D. 12. 1.9 . .:\--. 
